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Cirio 
 
 
Tamaño: Variado, de grande a pequeño. 
 
Forma: Más alta que ancha, con anchura máxima en su parte inferior, estrechándose en la superior 
formando, a veces, cuello cerca de su ápice. Contorno irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Medianamente estrecha y globosa, poco profunda. Fondo ruginoso, desde apenas 
perceptible hasta bastante zona que roza los bordes, éstos con suave ondulado. Pedúnculo: Corto, fino 
aunque a veces presenta alguno carnoso, frecuentemente inclinado, leñoso. 
 
Cavidad del ojo: Medianamente estrecha, poco profunda pero de marcado pocillo. Bordes lisos o 
marcadamente ondulados acusando, alguna vez, unos marcados mamelones. En el fondo, suave o 
pronunciado frunce. Ojo: Pequeño, abierto, cerrado o entreabierto. Sépalos largos y vueltos hacia fuera. 
 
Piel: Fuerte y lisa, suavemente grasa. Color: Amarillo limón o verdoso. Exento de chapa o levemente 
ruborosa. Punteado más o menos abundante que, a veces, rodea la zona del ojo en forma circular. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño y medio, triangular o en forma de embudo con tubo corto. Estambres insertos en la 
mitad. 
 
Corazón: Mediano, alargado o bulbiforme. Eje abierto, en caverna o sólo agrietado. Celdas semicirculares y 
en algún caso triangulares, angulosas, con rayas suavemente lanosas. 
 
Semillas: Muy pequeñas y regulares. 
 
Carne: Blanca con fibras verde amarillas. Dura, levemente jugosa, crujiente y aromática. Sabor: Muy 
agradable. 
 
Maduración: Invierno. 
 
 
 
